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ぱ’ iしてい六目キイベで、 あ・あいラ方》考で’テストちフぐつ てや
仙ま’、学力がいかい伯’下しているとカ・、ビこが’ビラなっ





































































































































































局、「季た言やを ヒ る」 と い う言｛緊の と布ツ で’、 いっ 1ボい デー一
夕充隼め工禾た宕寸哀ヒるといラrとる絞言十」たつ斥んで’す
払。
 レかレ、 さっ ざもち担フど角曳水し仁んだ’ユクナしビ、ノピア呈学
φ／くが’考文盲学ヤネ土寄学のノ＼にレヒベて方シ麦台勺ド追うヒすナし



























メ育幼て、 そオしメ＼ら も ち うペノ弄盲采の条固ヵ＼いタじ星家で・、 立寄女ご
て七石芥究者はそうやっていますケ才じと、学生なんかはま
だヒても。





















































































































と いラ こ と 1＝・アよつ ’ぢヤ う ヒ。思う人1で’すよ。
西手箱み重ね⑦実，験佃ヤなんかのヒントがあろんし’や
たいです力＼。イ↑力・ですぐ、禾；丁ピカ＼ヒイ町ヒがを荏げばどラ

























































冒キ冨 し て い ろ と 層・う の です。 をラ ししう ろ・ラ など ころ 宗で’
デτくのが。 方未ラビ字句ラ望学力、力学みたいなもので’考えて、
を札から敏学的な表現1・友之てい＜しいう未うなミしヒ
























































































西平  いや、 ビラ七弟ソがヒうござい宇レ戸。
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